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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Angeline Victoria 
NIM   : 00000025516 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Zenius Education 
 Divisi : Live Class 
 Alamat : Graha Aktiva Ground Floor Jalan HR Rasuna 
Said Kav.03, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : Agustus-September 
 Pembimbing Lapangan : Steven Yudea 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-
Nya penulis diberikan kesehatan dalam menyelesaikan penulisan Laporan Magang 
yang berjudul “Peranan Asisten Tutor pada Sesi Live Class di Zenius Education” ini 
dengan lancar. Tujuan dari pelaksanaan kerja magang dan penulisan laporan kerja 
magang ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
studi akademik Program Studi Film. 
Penulisan laporan kerja magang ini dipilih penulis berdasarkan ketertarikan 
penulis untuk mengenal alur kerja dalam produksi video siaran langsung. Selain itu, 
karena Zenius merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edukasi memberikan 
pengalaman yang baru dan berkesan bagi penulis. Topik yang penulis angkat dalam 
laporan kerja magang ini adalah tentang pekerjaan sebagai asisten tutor yang 
membantu kelancaran keberlangsungan Live Class dalam hal audiovisual dan 
workflow dalam sebuah produksi konten edukatif siaran langsung. 
Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis dalam 
melaksanakan kerja magang dan menyusun laporan magang: 
1. PT Zenius Education yang sudah bersedia menerima dan berbagi banyak 
ilmu pada penulis. 
2. Steve Yudea, Content Development Manager di Zenius sekaligus 
pembimbing lapangan. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
4. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn,. M.M. selaku Dosen Pembimbing 
magang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan 
magang.  
5. Orang tua dan saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan 
materi dan moral dari awal hingga akhir praktik kerja magang dan 
penulisan laporan ini. 
6. Adlina Aufarani selaku HRD Zenius yang selalu bersedia menjawab 
pertanyaan dan membantu penulis  dalam urusan administrasi magang. 
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7. Para tutor dan rekan magang  yang selalu ceria dan tidak lelah 
memberikan wawasan baru bagi penulis. 
 






Di masa pandemi virus Corona kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai 
dihentikan dan berubah menjadi kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh yaitu 
melalui internet. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena tidak semua guru di 
Indonesia terbiasa dengan cara mengajar secara daring dan ini mengakibatkan 
keluhan pelajar Indonesia yang cukup sering muncul di sosial media. Salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi adalah PT Zenius 
Education. Zenius tidak hanya membuat video edukasi namun juga memiliki 
program Live Class. Alasan penulis memilih perusahaan Zenius adalah rasa ingin 
tahu mengenai proses syuting siaran langsung penulis juga pernah menjadi pengguna 
jasa Zenius di masa sekolah maka penulis tertarik untuk ikut berkontribusi dalam 
menghasilkan konten edukasi di Zenius dengan harapan bisa membantu para pelajar 
di Indonesia untuk memahami pelajaran sekolah. 
Kendala yang penulis hadapi selama proses magang adalah persiapan Live Class. 
Live Class adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara langsung 
melalui website Zenius, namun untuk bisa menarik minat pelajar di Indonesia dan 
membuat mereka mudah mengerti pelajaran sekolah maka pembawaan Live Class 
dibuat lebih santai, dengan gimmick tertentu dan dilengkapi dengan properti yang 
edukatif. Namun dalam pengadaan properti itu sendiri tidak selalu berjalan lancar 
sehingga penulis harus lebih berinisiatif agar sesi Live Class berjalan seperti yang 
sudah direncanakan bersama para tutor. 





During the Corona virus pandemic, face-to-face teaching and learning activities 
began discontinued and turned into remote activites through the internet. This is a 
problem because not all the teachers in Indonesia are used to teaching online and 
because of it complaints from Indonesian students quiet often appear on social 
media. One company that is engaged in education and technology is PT Zenius 
Education. Zenius does not only make educational videos but also they have Live 
Class program. The reason why the writer chose Zenius was because of  curiosity  to 
know about the process of shooting a live broadcast, the writer was also a user of 
Zenius back then in high school, that is why the writer is interested in contributing to 
produce educational content at Zenius with the hope of helping students in Indonesia 
to understand school lessons. 
 
The obstacle that the writer faced during the internship was the preparation for Live 
Class. Live Class is a direct learning and teaching activity through Zenius website, 
but in order to attract the students in Indonesia and to make them understand school 
lessons easily therefore the delivery of Live Class is more relaxed, with a certain 
gimmick and complemented by educative property. However, the property 
peocurement itself does not always run smoothly so the writer must take more 
initiative so that the Live  Class session runs exactly like how it was planned. 
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